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В работе изучены влияния различных способов и условий пробопод-
готовки на метрологические характеристики результатов измерений 
(термического режима озоления растительных проб, влияние ультразву-
кового воздействия на полноту извлечения элементов), сделана адапта-
ция методики определения элементов в почвах для электротермического 
способа атомизации и к диапазону достоверно определяемых концен-
траций на приборе «Спираль-17». 
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Задача количественного определения валового содержания углеводо-
родов (УВ) при анализе группового состава проб сложного состава и 
экологических исследованиях нефтяных загрязнений представляется 
простой лишь при поверхностном рассмотрении. Для ее решения в на-
стоящее время существует ряд спектроскопических методов, заклю-
чающихся в измерении: 
 - интенсивности поглощения в ИК-спектре при фиксированных 
волновых числах, соответствующих характеристическим колебаниям 
углеводородного скелета; 
 - суммарного поглощения в диапазоне 3050-2850 см-1 – на ИК-
анализаторах нефтепродуктов и концентратомерах АН, КН, «Эврика» и 
им аналогичных; 
 - поглощения в УФ-спектре при λ = 270 нм и интенсивности 
люминесценции. 
Достоинства и недостатки этих подходов детально проанализирова-
ны в настоящей работе.  
Появление компьютеризированных спектральных приборов и совер-
шенствование математического обеспечения позволило существенно 
расширить аналитические возможности спектральной техники. Одним 
из удачных приложений явилось использование интегральных характе-
ристик полос спектра, менее чувствительных к аппаратурным погрешно-
стям измерений. Более того, при исследовании группового состава проб, 
когда следует абстрагироваться от особенностей контура спектра моле-
кул индивидуальных веществ, интегральная интенсивность спектра в 
диапазоне частот, свойственных одному типу молекулярного осциллято-
ра, является объективной характеристикой веществ-гомологов. Для оп-
ределения валового содержания УВ методом ИК-спектроскопии исполь-
зуется диапазон 3200-2800 см-1, соответствующий валентным колебани-
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ям группы С-Н, а также 3200-3000 и 3000-2800 см-1 для раздельного из-
мерения содержания ароматических и насыщенных УВ, соответственно 
(Патент RU 2117933 С1). 
Широкое внедрение в практику спектральных измерений Фурье-
спектрометров, сопряженных с ПЭВМ и обладающих многими преиму-
ществами перед классическими монохроматорными приборами, значи-
тельно облегчает аналитическое использование цифровых методов спек-
троскопии. В работе сделано сравнение воспроизводимости результатов 
измерений содержания УВ в модельных растворах 27 веществ и их сме-
сей, а также при определении валового содержания насыщенных и аро-
матических углеводородов в экстрактах нефтяных загрязнений почв. 
Для сравнительного исследования использованы данные, полученные на 
двухлучевом классическом ИК-спектрофотометре Specord M80, Фурье-
спектрометрах Avatar 330, ФСМ 1201, также концентратомере АН-2. 
Результаты определения групповых коэффициентов УВ хорошо согла-
суются между собой, однако метрологические характеристики, найден-
ные с использованием Фурье-спектрометров, существенно лучше. 
